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Захворювання шлунково-кишкового тракту на даний момент являються однією з найбільш поширених паталогій як у дітей так і пацієнтів зрілого віку. Захворюваність досягає з кожним роком все вищих показників, разом з тим молодшає і вік пацієнтів які страждають від вищевказаної патології. В таких умовах вкрай важливим є з׳ясування основних причин, що спроможні призвести до даної групи захворювань, а також провокуючих факторів. Створення єдиної цілісної тактики лікування і профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту. Оскільки вік патології постійно молодшає, то постало закономірне питання виявлення провокуючих факторів саме у дітей зокрема, наявності залежності захворюваності від виду вигодовування.
Дослідження здійснювалося на базі Сумської Міської Клінічної лікарні, об׳єктом дослідження були 110 історій хвороб пацієнтів, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в період з 9.09.08 по 10.01.09. Дослідні групи складали пацієнти віком від 10 до 16 років.
До першої групи належали пацієнти ,що знаходилися на природному вигодовуванні, чисельність цієї групи склала 31%(34 чоловіки). До другої групи належали пацієнти, що знаходились на штучному вигодовуванні, чисельність другої групи – 69%(76 чоловік). Таким чином утворилось дві групи піддослідних. При подальшому спостереженні було виявлено, що частота захворювань шлунково-кишкового тракту в першій групі складала  24%, в другій групі складала 51%. Частота виникнення загострень захворювань шлунково-кишкового тракту в першій групі складала 31%, в другій - 63%.
В результаті дослідження стало очевидним, що частота виникнення захворювання менша в групі пацієнтів, що знаходилися на природному вигодовуванні. Більше того, навіть частота виникнення загострень значно менша, тоді як  у групі, що знаходилася на штучному вигодовуванні ризик виникнення хвороби і частота загострень досить висока. Справедливим являється висновок ,що природне вигодовування є найпростішою і найефективнішою профілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту.


